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Abstrak 
Perbankan merupakan sektor yang mempunyai pengaruh besar dalam
Perekonomian suatu Negara.dalam system perekonomian sekarang ini, perbankan memang 
bukan merupakan satu-satunya sumber permodalan utama bagi investasi nasional. Tetapi bagi 
Indonesia perbankan merupakan sumber permodalan utama dan peranan itu masih relative besar 
dan diandalkan dibandingkan dengan pasar modal dan sumber – sumber permodalan lainnya. 
Bagi bank umum, kredit merupakan sumber utama penghasilan, sekaligus sumber resiko operasi 
bisnis terbesar. Sebagian dana operasional bank diputarkan dalam kredit, maka kredit akan 
mempunyai suatu kedudukan yang istimewa.
Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh PDRB dan Suku Bunga Riil Kredit Terhadap 
Kredit yang di Salurkan Bank Umum D.I. Yogyakarta Periode 20032012.Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam analisis ekonometrika pada 
penelitian ini adalah data panel (gabungan antara datatime seriesdancross section) dalam bentuk 
tahunan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model data panel (Pooled 
data). Hasil analisis menunjukkan bahwa variable PDRB berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kredit yang disalurkan Bank Umum di D.I.Yogyakarta dan variable Suku Bunga Riil
Kredit berpengaruhPositif terhadap Kredit yang disalurkan Bank Umum signifikan pada alfa 5%.
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